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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
H ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 1799-1809 
Ό μελετητής δεν μπορεί va μη προσέξη την τομή ή οποία σημειώ­
νεται ατή ζωή τον Κοραή στα 1799. "Ως τότε και για πενήντα ολό­
κληρα χρόνια, δ Κοραής αγωνίζεται να βρή το δρόμο τον μέσα από 
περισπασμονς πον διαμορφώνονν τελικά το ήθος και βαθαίνονν τήν 
εμπειρία τον, αλλά και σνμπιεζονν τήν λαχτάρα τον λογίον να ξεπε-
ράση τήν απομόνωση τον, λαχτάρα πον στον Κοραή απέρρεε δχι μο­
νάχα από τήν ανάγκη για επιβίωση, μα και από τις επιταγές μιας 
ευαισθησίας άνήσνχης από πολν ενωρίς για τις πολιτικές και πνευμα­
τικές τύχες τον 'Ελληνισμού. Κάποιες προσπάθειες τον, μεταφραστι­
κές κνρίως, πον έφτασαν στην δημοσιότητα ώς τα 1798, νποδηλώ-
νονν λιγότερο το κίνημα αντό της ψνχής και περισσότερο ενα από 
τά είδη των περισπασμών από τονς όποίονς δοκιμαζόταν ο Κοραής : 
τήν στέρηση.
 3
Από τήν άλλη μεριά δ κύκλος των ανθρωπίνων σχέ­
σεων τον είναι αρκετά περιορισμένος : μερικοί σνγγενεΐς και φίλοι 
στην Σμύρνη, μια μικρή ομάδα ελληνιστών τον Παρισιού, κάποιοι 
ευρωπαίοι εκδότες πον δέχονται με υπόδειξη τρίτων τήν σννεργασία 
τον για νά ανακονφίζονν τά οικονομικά τον. 'Από τήν αλληλογραφία 
τού Κοραή τών ετών 1774-1798 εξάγονται σχετικά ενδιαφέροντες 
αριθμοί : οι 198 γνωστές μας επιστολές της περιόδον αντής αναλο­
γούν σε 15 αποδέκτες, 6 "Ελληνες και 9 ξένονς, αλλ'ή αναλογία πα-
ρονσιάζεται άνιση δσο και ενδεικτική : δ Πρωτοψάλτης και δ Chardon 
de la Rochette διεκδικούν περισσότερο άπό τά 2/3 της αλληλογρα­
φίας. Ή γεωγραφική κατανομή δεν αλλάζει τήν εικόνα' τά γράμμα­
τα διακινούνται βασικά ανάμεσα στο Παρίσι, τήν Σμύρνη και το 
Λονδίνο. Μια πληρέστερη συλλογή επιστολών θά μπορούσε ίσως νά 
διενρννη τά δεδομένα αντά, όχι δμως και νά άνατρέψη το σνμπέρα-
σμα το δποΐο θεμελιώνονν : δ Κοραής δεν έχει ακόμα καταστή δη­
μόσιο πρόσωπο. Ή αφετηρία της «άρχισμένης αργά» ζωής τον θά 
πρέπει νά τοποθετηθή στα 1799, με το κλείσιμο τών πενήντα τον 
χρόνων. 
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Πραγματικά από την εποχή αυτήν και υστέρα δλα θά έρθουν 
με γοργό ρυθμό : δράαη, δημοσιότητα, αναγνώριση. Την θέση του 
στην Ιστορία της φιλολογικής επιστήμης και στην ιστορία της παι­
δείας μας δ Κοραής θα την εχη κιόλας κατακτήσει ώς τα εξήντα 
του, δηλαδή μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. 'Εκδότης αρχαίων κει­
μένων (από τον Θεόφραστο 1799 ώς τον Πολύαινο 1809), συγγρα­
φέας πολιτικών φυλλαδίων (από το *Ασμα πολεμιστήριον 1800 ώς 
το 'Υπόμνημα 1803 και τον Διάλογο δύο Γραικών 1805), λόγιος με 
πάθος και φωτισμένες αντιλήψεις στα δέματα της παιδείας (από 
την μετάφραση του Βεκκαρία 1802 ώς τους Αυτοσχέδιους στοχα­
σμούς), θά επιβάλη την παρουσία του ανάμεσα στους ξένους και τους 
συμπατριώτες του μ' εκείνη την αίσθηση υπεροχής, που θά δημιουρ-
γήση θαυμαστές άλλα θά προετοιμάση και αντιπάλους. Οι άνθρω­
ποι, όσοι επικοινωνούν τώρα με τον Κοραή, έχουν ποικίλη προέλευ­
ση και ποικίλες αφορμές : ελληνιστές που τιμούν το έργο του, τον 
συμβουλεύονται είτε συνεργάζονται μαζί του, βιβλιοπώλες πού προω­
θούν στο εμπόριο τις εκδόσεις του, χορηγοί και διαχειριστές τών 
εκδοτικών του υποθέσεων, λόγιοι πού περιμένουν άπ' αυτόν κάθε 
είδους συμπαράσταση στο έργο του φωτισμού τοϋ γένους, νέοι πού 
επιζητούν την προστασία του, άρχοντες και προεστοί έτοιμοι να δε­
χθούν τις ενθαρρύνσεις του ή να δοκιμάσουν την αυστηρότητα του για 
παραλείψεις απέναντι στην υπόθεση τής παιδείας. Κοντά σ' αυτούς 
ενα πλήθος καλοπροαίρετοι άνθρωποι, πού από θαυμασμό ή άβροφρο-
σύνη θεωρούν χρέος τους να αλληλογραφήσουν μαζί του, χωρίς όμως 
νά διαισθάνονται πώς ή χειρονομία τους, δσο και αν εκολάκευε τον 
Κοραή, ήταν μια πρόσθετη επιβάρυνση γι' αυτόν, αφοσιωμένο στο 
εκδοτικό του έργο και βέβαια καθόλου εύπορο για να αδιάφορη ακό­
μα και για τα παραμικρά έξοδα τού βαλαντίου του. «Το να με γρά-
φωσι δεν είναι παράξενον' το παράξενον είναι νά θαυμάζωσιν ή και 
να δνειδίζωσιν, δτι δεν αποκρίνομαι εις δλους με την αυτήν εύκο-
λίαν και ταχύτητα με την οποίαν αυτοί γράφουν», εκμυστηρευόταν 
τον 'Ιούλιο τοϋ 1808 στον 'Αλέξανδρο Βασιλείου. "Ηδη δύο χρόνια 
νωρίτερα οι διαμαρτυρίες του δεν είναι λιγώτερο ήπιες: «Μ' έφερε 
πολλάκις εις τόσην άπελπισίαν το πλήθος τών επιστολών, δσας βλέπω 
σωρευμένας επάνω τής τραπέζης μου, ώστε εσυλλογίσθην νά τάς 
καύσω' και ήθελα βέβαια το κάμει, εάν δέν εφοβούμην μην παρεξη-
γήσωσι τήν άδυναμίαν μου. Το κακόν είναι δτι μέγα μέρος τών επι-
στελλόντων δεν καταλαμβάνουσι τι θέλει να εΐπη ασχολία σπουδαία, 
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μήτε πόση προσοχή και τον καιρόν μεταχείρισις οικονομική χρειάζε­
ται, όταν ένασχολήται τις εις πράγματα δύσκολα». "Αν τον πιστέ-
ψονμε, στα 1805 οι δαπάνες της αλληλογραφίας του ανήλθαν σε 500 
γαλλικά φράγκα, στο 1/4 δηλαδή περίπου από την ετήσια σύνταξη την 
οποία τον είχε απονείμει ισόβια το γαλλικό κράτος. Ό αριθμός αυ­
τός σήμερα φυσικά δεν μπορεί να επιβεβαίωση : του 1805 γνωρίζου­
με μονάχα 24 γράμματα. 'Ωστόσο τα κενά, πον λίγο ώς πολύ τα υπο­
ψιαζόμαστε, δταν δεν μπορούμε να τα επισημάνουμε, αποσαφηνίζουν 
περισσότερο τα δρια των σχέσεοιν μέσα στα οποία κινείται τώρα ο 
Κοραής. Τα δρια ακριβώς αυτά θα ήθελα να διαγράψω εδώ, χρη­
σιμοποιώντας τους αριθμούς, που παρέχει ή κοραϊκή αλληλογραφία 
της περιόδου 1799 - 1809, δημοσιευμένη στον δεύτερο τόμο του Corpus 
τών επιστολών της σειράς τών «Νέων Ελληνικών Κειμένων». 
'Από τις 272 επιστολές τις όποιες περιλαμβάνει ό τόμος, οι 25 
έχουν αποδέκτη τον Κοραή, οι υπόλοιπες απευθύνονται σε 48 επι­
στολογράφους μέσα και εξω από την Γαλλία. Το ποσοστό της πρώ­
της ομάδας είναι επίσης φανερά αυξημένο σε σύγκριση με τά προη­
γούμενα χρόνια : ό Άλεξ. Βασιλείου εφρόντισε νά διάσωση δχι μο­
νάχα της επιστολές του Κοραή, μα και δσες άλλες προς Κοραή έ­
φθασαν στα χέρια του συνημμένες σε γράμματα του φίλου του' δ 
'Ιάκωβος Ρώτας πάλι, σαν καλός έμπορος, θα κράτηση αντίγραφα 
τής προσωπικής του αλληλογραφίας. 'Ανέκδοτα ώς τώρα, τα γράμ­
ματα αυτά παίρνουν ξεχωριστή θέση μέσα στον τόμο. Οι ξένοι 
επιστολογράφοι πλειοψηφούν : 28, οι "Ελληνες 20. Παραθέτω μερι­
κά ονόματα : οι γάλλοι Barbie du Bocage, La Porte du Theil, Thu-
rot, Larcher, Didot, Morellet, Chaptal, Champagny', oî γερμανοί 
Schneider, EicJistddt, Bast, Jacobs, δ Prévost, oî Schweighäuser, 
δ Burgess και ή κόρη του Βεκκαρία και μητέρα του Manzoni Giulia 
Beccaria. 'Ανάμεσα στους έλληνες σημειώνω τους ΙΤρώϊΌ, Ψαλίδα, 
'Ιδρωμένο, Γαζή, Νικολόπουλο, Μουστοξύδη, Δ. Σχινα, τον Μιχαήλ 
Ζωσιμά, τον Ρώτα και τον Καπλάνη. Ισχυρές άλλοτε φιλίες μοιά-
ζονν νά έχουν πια έκφνλισθή. Ό Chardon de la Pochette επέρασε 
στην σκιά, δ Πρωτοψάλτης ξεχάστηκε και θα παραπονιέται γι'αντό. 
Οι καινούργιοι δροι πον διέπουν τώρα την ζωή τον Κοραή ζητονν 
άλλον εΐδονς έμπιστες φιλίες: τον άνθρωπο πον νά επωμισθή εκδο­
τικές και διαχειριστικές φροντίδες, να σνμμερίζεται το πάθος τον 
για τήν παιδεία, να διαθέτη εχεμύθεια δσο και εντιμότητα. Τις ιδιό­
τητες αντες δ Κοραής θα ανακάλυψη στο πρόσωπο ενός εμπόρου τής 
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Βιέννης: του Αλέξανδρου Βασιλείου' 178 άπο τις επιστολές του τό­
μου, δηλαδή τα 2/3 του συνόλου, απευθύνονται α' αυτόν. 
Φυσικά η πύκνωση των επιστολικών σχέσεων παρουσιάζεται με 
ανάλογο καταμερισμό μέσα στον χώρο. Οι τόποι απ' οπού ξεκινούν 
η για δπου προορίζονται οι επιστολές, έχουν τώρα πολλαπλασιασθή' 
στον τόμο απαριθμούμε 25. Είτε για μόνιμες διαμονές πρόκειται 
είτε για προσωρινές (δ Βασιλείου μετακινείται διαδοχικά από το 
Παρίσι, στην Λυών, Γενεύη, Βιέννη), η γεωγραφική καμπύλη τους 
εκτείνεται σ' ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο: ΙΙαρίσι, Λον­
δίνο, "Αμστερνταμ, Ρότερνταμ, Λειψία, Ίένα, Βουκουρέστι, Μόσχα, 
Τεργέστη, Λιβόρνο, Φλωρεντία κλπ. Ό ελληνικός χώρος αντιπρο­
σωπεύεται άπο την Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, τις Σπέτσες, 
την Πάργα, το Σούλι, τά Γιάννενα και την Κέρκυρα.
 CH υπερπόν­
τια αλληλογραφία του Κοραή εγκαινιάσθηκε πολύ αργότερα' μά τό­
τε, όταν ό Κοραής θά επικοινωνή με τον αμερικανό John Pickering 
ή τον Jefferson η τον Πρόεδρο της Αϊτής, ή ακτινοβολία του θά 
είναι πιά εδραιωμένη και δ ίδιος θά θεωρείται στην Γαλλία «κάτι 
σαν ημιεπίσημος αντιπρόσωπος της Ελλάδας». 'Ωστόσο στην λάμψη 
της δημοσιότητας δεν άντεξε πάντοτε. Σε στιγμές πικρίας και απο­
γοητεύσεων μοιάζει μετανιωμένος για την τροπή που πήρε η ζωή 
τον: «'Λ/ φίλε, τι σοφόν παράγγελμα το "Λάθε βιώσας'Ί». Λύτες 
οι στιγμές πυκνώθηκαν στην διάρκεια τών γλωσσικών αγώνων και 
της «μάχης τών φυλλαδίων». Τήν ιστορία της και τις λεπτομέρειες 
της παρακολουθούμε στην αλληλογραφία του Κοραή της επόμενης 
δεκαετίας (1810-1820). Είναι ακριβώς η περίοδος τήν οποία θά κα-
λύπτη δ τρίτος τόμος του Corpus της 'Αλληλογραφίας, στην σειρά 
τών «Νέων Έλλ,ηνικών Κειμένων». 
'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟ ΥΛΗΣ 
"Οταν πριν από λίγο καιρό ό Γιώρ­
γος Σούλης μας ζητούσε στοιχεία για 
να γράψη νεκρολογία τον Μιχαήλ Λά-
σκαρι, κανείς δεν υποψιαζόταν ό'τι μα­
ζί με τη νεκρολογία αυτή ûà δημοσιευό­
ταν και ή είδηση τον δικον τον θανά­
του. Ή ελληνική και διε&νής επιστή­
μη, στο διάστημα λίγων μόλις μηνών, 
έχασε δύο διαπρεπείς ειδικούς στα σλα­
βικά και βαλκανιολογικά πράγματα. Ε­
νώ δ'μως δ κύκλος της επιστημονικής 
προσφοράς τον Λάσκαρι είχε σχεδόν ό-
λοκληρωΰή, ή συγγραφική δραστηριό-
της του Σούλη βρισκόταν στην ανοδική 
της πορεία. 
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